Notizen by Pohl, J. J.
Not  i z  c n. 47 
Das Kali- und Nstronsalz konnte nicht krystnllisirt 
erhalten werden , das Bleisalz ist unloslich in Wasser und 
schmilzt bei looo. 
X. 
N o t i z e n .  
1) Das Fett der My-ktica Otoba. 
In Neu-Granada ist ein Fett  unter dern Namen Otoba 
bekannt, welches ohne Zweifel durch Auspressen der 
Friichte von Myristica Otoba gewonnen mird. Diese 
schmecken wie gewohnliche Muskatniisse und sind nach 
B o n p l a n d  eben so anwendbar. 
Das daraus gewonnene Fet t ,  schon seit ganz alten 
Zeiten beltannt, ist nach E. U r i  co e c h e a (Ann. der Chem. 
und Pharm. XCI, 369) nicht ganz farblos, butterartig, riecht 
frisch nach Muskntniissen, schmilzt bei 38O C. und yep-  
breitet dabei einen eigenthiimlichen unangenehmen Geruch. 
Durch hlkohol liess sich ein dem Myristicin identisches 
Fett mit 46O C. Schmelzpunkt ausziehen. Die Verseifung 
mit Natronlauge lieferte Glycerin und die alkoholische 
SeifenlGsung, nach H e  i n t z  einer fractionirten Fiillung mit 
essigsaurer Magnesia unterworfen, fette Sauren, die nach 
den1 Umkrystallisiren bei 53' schmelzen , wie die Myristin- 
siure.  Damit iibereinstimmende Zahlen gab auch die 
Elementarsnalyse, namlich in 100 Th. : 
Berechnet. 
C 73,lO 73,68 
H 12,34 12,28 
0 14,16 1 4 , a  
Aus der Losung, die durch essigsaure Magnesia nicht 
weiter fallbar war, erhielt man durch essigsaures Bleioxyd 
einen Niederschlag, aus wclchem eine olformige Saure 
sich abscheiden liess. 
Wenn man die aus der Magnesia-Seife ausgeschiedene 
Myristicinsaure in Alkohol lost, so bleibt eine schwer 16s- 
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liche Substanz zuriick , die durch Umkrystallisiren aus 
Aether leicht rein erhalten werden kann und farblose, glas- 
glanzcnde grosse Prismen bildet, die bei 133O schmelzen 
und dann eine krystallinisch, nach starkerem Erhitzen aber 
amorph erstarrte Masse liefern. Auf Platinblech erhitzt 
verbreitet die Verbindung aromntisch riechende Dampfe, 
aber sie verfluchtigt sich nicht unzersetzt, sondern ver- 




in 100 Th.. 
C 73,19 72,86 
H 6,35 6,46 
0 20,46 20,68 




aber es ist fraglich, ob dieses die wahre Zusammensetzung 
ist, da keine weiteren Versuche iiber das Atomgewicht an- 
gestellt werden konnten. 
Fur diese Verbindung schlagt der Verf den Namen 
Otobit vor. 
2) Ueber den priiparktoa Catechu. 
Von Dr. J. J. P o  hl. 
(Sitzungsber. d. kais. Akademie d. Wissensch. Bd. XII.) 
Unter dem Namen praparirter Catechu fur Farber und 
Drucker, wird urn ziemlich hohen Preis eine Gattung 
Catechu verkauft, welche yor dem gewohnlichen Handels- 
artikel grosse Vorzuge beziiglich der Ausgiebigkeit und 
der lebhaften, satt braunen Farbentijne darbieten soll, 
welche man damit erhalt. Der praparirte Catechu ist selbst 
imBruche dunkler und feuriger Sraun gefirbt als der ge- 
wohnliche, er enthalt keine fremden Pflanzenbestandtheile, 
und schon das Aussehen zeigt, dass derselbe einer Er- 
hitzung wenigstens bis zum Weichwerden ausgesetzt war. 
Beim Einaschern erhielt ich nur 1,5 p. C. Asche, welche 
Thonerde, Knli und Chromoxyd als Basen enthielt. Der 
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Gehalt an letztgenannter Substanz, so wie das Aussehen 
und der verhaltnissmiissig geringe Aschengehalt des pra- 
parirten Catechus, da jener des gewohnlichen zwischen 7 
his 12 p. C. betragt, gaben mir den Fingerzeig zur Dar- 
stellung eines, dem zum Muster vorliegenden priiparirten 
Catechu, ganz gleichen Produktes. 
Der kaufliche Catechu wird zu diesem Behufe im 
Wasserbade geschmoizen und in diesem Zustande etwn 
eine Stunde erhalten. Sand, Erden etc. setzen sich wah- 
rend dieser Zeit grosstentheils zu Boden, und der gerei- 
nigte Catechu, noch Pnanzenbestandtheile enthaltend, kann 
dariiber abgenommen werden. Man presst ihn hierauf 
zur Entfernung der Pflanzenreste im geschmolzenen Zu- 
stande durch ein nicht zu dichtes Seihetuch. Der so von 
den meisten Unreinigkeiten befreite Catechu wird nun 
wieder in den Kessel des mittlerweile gereinigten Wasser- 
bades gebracht und bei nahe der Kochhitze des Wassers 
in selbem 0,75 p. C. sehr fein gepulvertes, zweifach chrom- 
saures Kali eingeriihrt. Dns Chropsalz muss 0,s Stunden 
Stunden mit dem Catechu unter bestandigem gleichformigen 
Ruhren bei ungefahr 100° erhitzt werden; dann lasst 
man die geschmolzene Masse abkuhlen und bildet daraus 
noch im warmen Zustande beliebig geformte Stiicke. 
Fsrbeversuche mit auf beschriebene Weise behandel- 
tem Catechu lieferten in Hinsicht der Sattheit und dem 
Feuer der Farbe dasselbe Resultat, wie das vom vorgeleg- 
ten Muster erhaltene. Da die Asche des kauflichen pra- 
parirten Catechu namhafte Mengen Thonerde enthielt, so 
versuchte ich nebst dem zweifach chromsnuren Kali auch 
etwas gepulverten Kalialaun beizumengen, sllein die mit 
dem so praparirten Catechu vorgenommenen Farbeversuche 
lieferten alle Farben matter und weniger satt, a1s man sie 
bei Anwendung von blos mit zweifach-chromsaurem Kali 
praparirten Catechu erhielt. 
3) Em neuer phoqhorigsaurer Aether. 
Wenn nach R a i l t o n  (clrem. Gaz. 1854. NO. 285, p. 334) 
zu absolutem Alkohol und Phosphorchlorur, PC13, tropfen- 
Joura. I. prakt Chemie. LXlV. 1. 4 
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weis in einem Apparat, in welchem das Destillat wieder 
zuruckfliesst, gebracht und nach der ersten heftigen Ein- 
wirkung der Inhalt destillirt wird, so erhalt man aus dem 
Destillat zwischen 14Q und 1 9 6 O  C. bei der Rectification 
ein zwischen 188-191” C.  siedendes Produkt, welches 
(C4H~O)jjf; ist. Im Ruckstand bleiben phosphorige S5ure 
und andere Verbindungen, die bei weiterem Erhitzen ent- 
ziindlichen Phosphorwasserstoff entwickeln. 
Leichter und reichlicher erhalt man den phosphorig- 
sauren Aether, wenn in reinem Aether die Verbindung 
C,HSOka gelost und dazu die hinreichende Menge PC13 
gesetzt wird. Man bedient sich d m u  eines zu einer feinen 
Spitze ausgezogenen Trichters, damit die Einmirkung des 
PC13 nur in ganz kleinen Mengen vor sich gehen kann; 
sonst wiirde sich die Masse entzunden. Die Retorte wird 
anfangs abgekuhlt, dann Behufs der Abdestillirung des 
Sethers in einem Wasserbade, zuIetzt im Oelbade, bis 
240° C. erwarmt. Das in trockner Vorlage aufgefrtngene 
Destillat rectificirt man im Wasserstoffgasstrom und sammelt 
das bei 188O Uebergehende fur sich. Die Zersetzung ist 
folgende ~ . (N;J~C,H~O) und PC4 =3NaC1 und (C,H50)3P. 
Der phosphorigsaure Aether hat 2 Siedepunkte : in 
Luft= 191O C., in Wasserstoffgas = 1 8 8 0  C.  Specif. Gew. 
= 1,075. Er hat einen hochst angreifenden Geruch, brennt 
mit blaulich weisser Flamme, ist loslich in Wasser, Alkohol 
und Aether und wird an  der Luft allmiihlich zersetzt. 
Kocht man ihn mit concentrirtem Barytwasser, so zerlegt 
e r  sich in Alkohol und j e  nach der Menge des anwesen- 
den Bnryts in athersaure BarytSalze oder phosphorigsawen 
Baryt. War auf 1 Atom des Aethers 1 Atom BaH vor- 
hsnden, so bildet sich ein krystallisirbares Salz (Ba+ 
2.C4H~O)i?+4H. Mit 2 At. Baryt auf 1 Atom des Aethers 
erhalt man ein unkrystallisirhares neutrales Salz 
(B% C4Hs o)g, 
welches trocken eine weisse zerfliessliche Masse darstellt. 
Bei Ueberschuss von Baryt fallt die Verbindung BaHI”P 
nieder. 
... 
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Die Bestimmung des Phosphors in der Analyse des 
Aethers wurde in einer verschliessbaren Flasche mittelst 
Oxydation durch concentrirte Salpetersaure bewerkstelligt, 
die Phosphorsaure durch Magnesiasalz und Ammoniak ge- 
fallt. Die Zahlenresultate sind fur 100 Th. 
C 42,89 42,91 43,11 
€I 9,03 8,87 8,08 
P 19,20 18$2 10,16 
0 -  - 28,75 
Gefunden. Berechnet. 
Das spec. Gewicht des Gases vom phosphorigsauren 
nether ergab sich zu 5,s und 5,877. Berechnet man das- 
selbe nach 4 Vol. Dampf, so ergiebt sich die Zahl 5.763. 
4) Unterscheidung von echt und utbeclrt schwarzgefiirbtem Tuche. 
Von Dr. J. J. Pohl .  
(Sitzungsber. d. kais. Akademie d. W. Bd. XU.) 
Um echt schwangefarbtes Tuch von dem unecht ge- 
farbten zu unterscheiden, wird haufig noch das zu priifende 
Tuch drei bis vier Minuten mit Wasser gekocht, dem un- 
gef5hr 2 p. C. Alaun und eben so vie1 raffinirter Wein- 
stein zugesetzt sind. Echtfarbiges Tuch sol1 nach dieser 
Operation die Farbe gar nicht geandert haben, wHhrend 
unecht gefxrbte Waare eine Niiancirung ins Gelbrothe oder 
Kirschrothe annimmt. Diese Prufung ist eines Theils fur 
Ungeiibtere unsicher, da beim langeren Kochen selbst echte 
schwarze Farben ins Dunkelbraunrothe hiniiber ziehen, 
anderen Theils ist sie zu unbestimmt, da dahei auf keine 
Unterscheidung des Indigo- und Berlinerblau-Schmnn von 
dem Chromschmarz Riicksicht genommen wird, das in 
neuester Zeit den echten schwarzen Farben beigezahlt, 
sich im Sonnenlichte wenig halt, wenn es auch der Ein- 
wirkung der Alkalien und Sauren im hohen Grade wider- 
steht. 
Besser geniigt den gestellten Anforderungen nach- 
stehende Prufungsweise. Ein kleines Stuckchen des zu 
priifenden Tuches kocht man mit einer kalt gesattigten 
4' 
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Losung von Oxalsaure etwa eine Minute lang, wonach es 
mit Wasser ausgewaschen und getrocknet wird. Hat die 
urspriingliche Farbe durch diesen Vorgang gar nicht ge- 
litten, so war das Tuch im strengsten Sinne echtfarbig, 
das heisst mittelst Indigo oder Berlinerblau schwarz ge- 
farbt. 1st die Farbe fast ganz abgezogen, so hatte man 
jedenfalls unecht gefarbtes Tuch; bei Umwandlung der 
Farbe ins Gelb- oder Rothbraune kann das Tuch entweder 
mit Chromschwarz oder unecht gefarbt sein. In diesem 
Falle bedarf man noch einer Gegenprobe. Ein zweites 
Stiickchen vom ursprunglichen Tuche wird zu diesem End- 
zwecke zwei Minuten lang mit Wasser gekocht, das bei 
8 p. C. Chlorkalk enthalt, dann ausgemaschen und ge- 
trocknet. Bleibt bei diesem zweiten Versuche die Farbe 
des Tuchmusters ungeandert, oder wird sie nur ins dun- 
kelste Kastanienbraun ubergefuhrt , so kann man das ge- 
priifte Tuch ebenfalls als echtfarbig im weiteren Sinne des 
Wortes , das heisst. mit Chromschwarz gefgrbt, betrachten. 
Jedenfalls hat dem zweiten Versuche der erstgenannte 
vorauszugehen und die Prufung mittelst Chlorkalk unter- 
bleibt ganzlich , wenn durch die Oxalsaure allein keine 
wesentliche Farbenanderung hervorgebracht wird. 
5) ve'erbindungen der Eisenblausdure mit Aethyl. 
Wenn nach H. L. Buf f  (Ann. d. Chem. u. Pharrn. XCI, 
pag. 253) eine weingeistige Losung yon Eisencyanurwas- 
serstoff mit Salzsauregas behandelt wird, so schieden sich 
beim Erkalten der sich erhitzenden Flussigkeit farblose 
KrystaUe ab, die sich an der Luft leicht blauten und uber 
Kalk getrocknet aus: 
Gefunden. Berechnet. 
c 37,303 38,230 
H 7,262 7,419 
0 16,991 
N 14,867 
Fe 9,693 9,911 
C1 12,651 12,566 
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bestanden und mit der Formel (2. C,H5Cy+ FeCy) -/- CIH5Cl 
.+ 6H iibereinstimmten. Lhngere Zeit iiber Kalk getrocknet 
verliert die Verbindung 6 At. Wasser. Durch Ammoniak 
zersetzt sie sich in das Doppelsalz von Ammoniumeisen- 
cyanur und Salmiak (Z.NHICy+ FeCy) +NH,CI. 
Eiiie alkoholische Losung der Verbindung scheidet 
bei Zusatz von Aether weisse perlmutterglanzende Krystalle 
aus, die zwischen Pnpier und iiber Ktllkerde getrocknet 




enthielten und demnach aus (2. C4H5Cy 4- FeCy)+ 6H be- 
stsnden, welche Verbindung folgende procentige Zusam- 
mensetzung verlangt: 
Atorne 
C 38,530 14 
H 7,339 16 
0 22,018 6 
N 19,266 3 
Fe 12,844 1 
Auch diese Krystalle verlieren beim langeren Stehen 
iiber Kalk ihr Wasser und zersetzen sich leicht unter 
Bildung yon Eisencyaniir. 
6)  Axiceseuheil des Pyriditis linter den Basen des bititmmbsen 
Schiefersls von Dorsetshire. Fractionirte Krystallisation 
von Platmsaben. 
Bei seinen friihern Versuchen (as. Journ. LXII, 467) 
hattc G r e v .  W i l l i a m s  schon bemerkt, dass von den 
Basen des Schieferols manche weit unter ihrem angeb- 
lichen Siedepunkt sich verfliichtigen, wenn sie im Gemenge 
mit andern sind. Zu ihrer Trennung, wenn man nur iiber 
geringe Mengen zu verfugen hat,  reicht fractionirte Des- 
tillation nicht aus und der Verf. hat  daher eine andere 
Methode versucht (Phil. Magaz. Vol. VIII, NO. 51, p. 209), 
welche gute Resultate lieferte und fur analoge Falle em- 
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pfehlenswerth erscheint. Er loste namlich ungefahr 3/4 
Drachmen der fluchtigen Basen in Salzsaure, setzte dazu 
eine wbsrige Losung yon Platinchlorid SO verdiinnt, dass 
sich noch Nichts ausschied, und uberliess freiwilliger Ver- 
dunstung. Nach einigen Tagen schieden sich zuerst  
Krystalle anscheinend zweierlei Art aus, sie enthielten aber 
dieselbe Menge Platin (31,48 und 31,70 p. C.), entsprechend 
dem Lutidindoppelsalz. Bei weiterem Verdunsten uber Schwe- 
felsaure erhielt er  diclre Prismen desselben Sakes ,  spater 
zwei Ma1 Krystalle, die 32,22 und 32,60 p. C. Platin ent- 
hielten, also dem Picolinsalze entsprachen und endlich 
tief orangerothe Nadeln mit 34,71 p. C. Platin, also das 
Pyridindoppelsalz. 
Alle diese Platinsalze wurden vor der Analyse niit 
Aetherweingeist gewaschen und unter looo getrocknet. 
Es ist unerkliirlich, wie eine Flussigkeit, die vie1 Pi- 
Colin (mit dem Siedepunkt yon 133O c.), etwas weniger 
Lutidin (Siedepunkt l j O o  C.) und ein wenig Pyridin (Siede- 
punkt 115O C.) enthalt (ausserdem aber keine andern Basen) 
unter Y ' 3 O  C. iiberdestilliren lrann, wenn man nicht annehmen 
will, dass der Siedepunkt jener Basen iiberhaupt niedriger 
liegt. Und in der That besteht der Entdecker jener Sub- 
stanzen , welcher ihren Siedepunkt bestimmte, nicht mehr 
auf der Genauigkeit seiner ersten Angaben. N m m t  man 
ausserdem an ,  class vielleicht neben Clem Lutidin noch 
eine andere damit isomere Basis rorhanclen sei ,  so lasst 
sich die Abweichung erklaren. So iand auch der Veri. 
bei den Platinsalzen des Aethylamiiis kwei Husserlich sehr 
verschiedene von gleicher Zusammensetzung. 
7) Neites Vorkommea der spiroyliyai Sdure. 
Abweichend von dem bisher bekannten Vorkommen 
der spirigen Saure in gewissen Pflanzenfamilien, in denen 
ihre Entstehung von dem Salicin sich ableiten lasst, hat 
W. W i c k  e (Ann. d. Chem. u. Pharm. XCI, 374) jene Saure 
in Crepis foetida, einer Synantheree, gefunden und zwar in 
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so reichlicher Nenge, dass beim Zerquetschen des Stengels 
oder der Wurzel schon deutlich der Geruch wahnunehmen 
ist und dass aus demDestillnt der Pflanze sich Oeltropfen 
ausscheiden. 
Die violette Ja rbung durch Eisenchlorid, die gelbe 
mit Ammoniak und Kali charakterisirten das Oel als die 
erwahnte Saure. 
Ob auch in der Crepis urspriinglich Salicin vorhanden 
ist, konnte fiir den Augenblick rler Verf. nicht ermitteln, 
dn die Pflanze schon ahgebluht hatte. 
8) Em neues Harnstoffsalz. 
Auf Veranlassung W o h 1 e r's untersuchte 0. B e c k- 
m a n n  (Ann. d. Chem. u. Pharm. XCI, 367), ob durch unter- 
chlorigsaure Salze aller Stickstoff aus Harnstoff als Gas 
erhalten werden konne. Bei dieser Gelegenheit erhielt der 
Verf. eine Verbindung von Salmiakharnstoff und Chlorwas- 
serstoff, deren Formel am einfachsten durch 2NbClUr f 
UrHCl oder 2. (XH4C1 $- Ur)+UrHCl ausgedruckt wird. 
Man erhil t  diese Verbindung am besten, wenn Harn- 
stoff in Natronlauge gelost und in diese Losung so lange 
Chlor geleitet wird, bis sich kcin Stickgas mehr entwickelt. 
Durch Zusatz von Ammoniak zerstort man das uberschiis- 
sige unterchlorigsaure Salz und aus der zur Trockne ver- 
dunsteten Salzmasse zieht man die neue Verbindung durch 
Aetherweingeist aus. Sie krystallisirt in grossen Blattern, 
schmilzt beim Erhitzen unter Bildung eines Anflugs von 
Salmiak und Hamstoff, entwickelt mit Kali Ammoniak und 
ist sehr leicht loslich. 
Die Analyse ergah in 100 Theilen: 
Berechnet nach obiger 
Formel. 
Kohlenstoff 10,46 11,22 
Wasserstoff 7,18 6,4Y 
Ammonium 11,14 11,12 
Chlor 32,89 32$2 
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9) Einwzikmg der Salpetersdirre avif Stenrfnsdure. 
Mit dem Nachweis der Nichtexistenz der Margarin- 
saure, welchen H e  i n  t z  in seinen fruherii Untersuchungen 
gefuhrt hat ,  wurde die bekannte Annahme, dass Stearin- 
saure durch Salpetersiiure in Margarinsiiure ubergehe, sehr 
zweifelhaft, da diese Behauptung obendrein blos auf den 
yon R e d t e n b a c h e r  ermittelten Schmelzpunkt des Um- 
wandlungsprodukts (50-60") beruht. H e i  n t z  (Poggend.  
Ann. XCIII, 443) behandelt daher reine Stearinsaure sowohl 
mit nicht ganz concentrirter als auch mit concentrirter 
Salpetersaure und erhielt nach 1 '/&undigem Kochen eine 
auf der Saure erstarrende Masse, deren Schmelzpunkt bei 
59,80 C. lag. Diese Siure  war nicht nadelig-krystallinisch, 
wie die angebliche Margarinsaure , sondern mehr weich 
und roch nach fluchtigen fetten Sauren , namentlich nach 
Buttersaure. Einmal urnkrystallisirt schied sie sich aus 
Alkohol in grossen BlBttern aus, welche bei 68,7" schmolzen, 
also nahezu reine StearinsBure waren. Aus der alkoholi- 
schen Nutterlauge liess sich durch heisses Wasser eine 
Saure yon 40° Schmelzpunkt ausscheiden, welche stark 
nach fluchtigen Fettsauren roch und beim Umkrystallisiren 
aus Alkohol ebenfalls fast reine Stearinsaure (von 68,5O 
Schmelzpunltt) lieferte. 
Ob durch Einwirkung von chromsaurem Kali und 
Schwefelsaure, durch welche R e  d t e nb  a c  h e r  seine angeb- 
liche Margarinssure gewann, aus Stearinsaure ein anderes 
Produkt als vermittelst Salpetersaure entstehe , Kat der 
Verf. nicht untersucht; es ist aher schwerlich zu ver- 
muthen, dam dabei sich Margarinsaure bilde. 
10) Ueber A'itroglycerijb. 
Nach A. W. W i l l i a m s o n  (Chenz. Caz. 1854. No. 285. 
pag. 340) bildet sich Nitroglycenii, wenn in ein Gemisch 
gleicher Volume concentrirter Schwefelsaure und Salpeter- 
saure Glycerin getropft wird. Es ist schwerer als Wasser, 
darin ein wenig loslich, in Alkohol und Aether leicht 
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loslich, wird selhst unter der Luftpumpe beim Trocknen- 
zersetzt und besteht nach den relativen Mengen von C und 
N, welche bei der Verbrennung entstanden , zu urtheilen, 
aus c6 Hs 06. Durch siedende concentrirte Kalilosung 
wird cs in Glycerin und salpetersaures KaIi zerlegt. 
(No413 
11) Wasserfreies schwefelsazwes Eisaoxgd. 
In dem zur Concentra’ion dcr englischen Schwefel- 
same dienenden Platinkessel hatte sich zufallig ein roth- 
lich-weisses krystallinisches Pulver abgesetzt, melches nach 
Entfernung anhiingender Schwefelsaure sich leicht in Wasser 
loste. Dasselbe enthielt nur SchwefelsSure und Eisenoxyd 
und war augenscheinlich dadurch entstanden , dass einer 
der Eisenstabe, welche uber der Bleipfanne als Tragbalken 
dienen, von seiner Bleibekleidung entblosst und durch 
Schwefelsaure nngegriffen war. P e t e r  H a r t  versuchte 
daher jenes Eisenoxydsalz kunstlich darzustellen , indem 
er gepulvertes schwefelsaures Eisenoxydul in siedende con- 
centrirte Schwefelsaure eintrug (Chem. Gaz.  1854, No. 286, 
pag. 350). Beim Erkalten schieden sich sehr kleine krys- 
stallinische Schuppen aus, die mit Wasser gewaschen und 




Diese Zahlen entsprechen mit Vernachlassigung des Wassers 
der Formel 4eS3. Ueber dieses Salz findet sich in Bran  de’s 
Handb. d. Chemie eine Notiz. Es wird als ein weisses 
wasserfreies Pulver erwahnt, welches gelegentlich in kauf- 
licher Schwefelsaure vorkommt und irrthiimlich fur schwe- 
felsaures Bleioxyd gehalten wird. (Das Salz ist auch sonst 
schon mehrfach beobachtet worden. D. R.) 
.. 
... .... 
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12) Uebw Blnsesquioxyd. 
Um die Frage zu entscheiden, ob es wirklich eine be- 
stimmte Oxydationsstufe des Bleies von der Formel @b 
gebe, hat S. H a u s m a n n  (Ann. d. Chem. u. Pharm. XCI. 
p. 235) eine Losung von Bleioxyd in Natronlauge durch 
unterchlorigsaures Natron gefallt und den ausgewaschenen 
Niederschlag untersucht. Es wurde stets die Bleioxydlo- 
sung im Ueberschuss angewandt und der Niederschlag sah 
nie braun %us. Bei 140-150° enthielt das gelbrothe Pulver 
immer noch 1,22 p. C. Wasser und zog an der Luft Koh- 
lensaure an. Es wurde bei 140° getrocknet, im Luftstom 




Mit Vernachlassigung des Wassers leitet sich aus 
diesen Zahlen die Formel @b,  mit Berucksichtigung des 
Wassers die Formel 3 ? b + H  ab. Daraus schliesst der 
Verf., dass die von Wink  e 1 b l e  c h angenommene Oxyda- 
tionsstufe, das Bleisesquioxyd, wirklich existire. Es sprechen 
jedoch seine eigenen Angaben gegen diese Annahme. Ab- 
gesehen davon, dass das fragliche Sescluioxyd nicht immer 
von gleicher Farbennuance zu erhalten ist und Kohlen- 
saure aus der Luft leicht anaieht, zerlegt es sich mit Snlz- 
s lure  sogleich in Chlorblei, PhCl, und Chlor, was man bei 
einer bestirnmten Oxydationsstufe nicht so leicht erwartet. 
Aber selbst dieses als Eigenschaft der Superoxyde zuge- 
geben, so liisst es sich eben so gut aus der Formel PbPb 
erlrlaren. Im Uebrigen hat der Verf. keine neben den 
schon bekannten Eigenschaften weiter aufzuweisen, die 
seine Verbindung als besondere Oxydationsstufe charak- 
terisirte. Wir aiirden sogar, letzteres zugestanden, heim 
Blei auf den eigenthumlichen, sonst unerhorten Fall stossen, 
dass dieses Metall 2 gut charakterisirte Superoxyde, @b und 
Pb, hiitte. Endlich spricht auch das Verhalten der Mennige, 
gegen fixe Alkalien, gegen Essigsaure und ihre bekannten 
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Zerlegungen in Pb und Pb, so wie ihre schwankende Zu- 
sammensetzung gegen die Annahme des Eb 31s Sesquioxyd. 
Den einzig uberzeugenden Beweis fur die Annahme des 
S b  als besondere Oxydationsstufe, niimlich die Darstellung 
von Verbindungen, in denen das ungetheilte y b  die Rolle 
der Basis oder Saure spielt, hat der Verf. nicht geliefert. 
13) Arsenige Siltire w i d  .lodknliiim. 
Die von E m m  e t zuerst dargestellte Verbindung, 
welche aus rnit Essigsiure versetztern arsenigsauren Kali 
bei Zusatz yon Jodkslium sich ausscheidet uncl aus KJf  
3xs  bestehen $011, hat E d .  H a r m s  (Ann. d. Chem. und 
Pharm. XCI, 371) noch einmal untersucht und dabei ge- 
funden, dass jene Verbindung auch noch Wasser enthllt, 
welches erst bai 150° entweicht. 
Ferner hat der Verf. zwei andere Verbindungen des 
Jodkaliums rnit arsenigsaurem Kali dargestellt. Die eine 
davon bildet sich, wenn arsenigsaures Kali, ohne vorher 
durch Essigsaure neutralisirt zu sein, mit Jodkalium ver- 
setzt wird. Der entstandcne Niederschlag, in wenig 
kochendem Wasser gelost, mit 3 - 4-fachem Volumen 
heissem Weingeist rersetzt und rnit einem Strom Kohlen- 
sauregas behandelt, liefert cine syrupsdicke .Flussigkeit, 
aus  welcher sich beim Verdampfen feine Krystalle, KJf 
3 (K H) Xs, ausscheiden. Dieselben verlieren ihr Wasser 
erst jenseits 330°, sind in Wasser und Weingeist leicht 
loslich und zersetzen sich beim Gliihen unter Hinterlas- 
sung yon Jodkalium und arsensaurem Kali, miihrend mit 
dem Wasser Arsen entweicht. Die Analyse ergab: 
Berechnet. 
K J  26,M 25,98 26,32 
X s  66,91 46,87 47,Ol 
K 21,35 21,15 2539 
fi 5,43 6,67 4,28 
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Die beiss gesattigte Losung dieses Doppelsalzes, mit 
einem Strom Kohlensauregas behandelt, gab ein weisses 
pulverformiges Salz yon alkalischer Reaction, schwer in 
Wasser loslich und von der Zusammensetzung K J +  K, 
Dasselbe gab beim Gluhen Wasser, Arsenik und vie1 
arsenige Saure, Joddampf nur bei Zutritt der Luft, was 
auch beim vorigen Salz der Fall ist. 
Wie durch Kohlensaure wird auch durch alle anderen 
Sauren die Verbindung K J + 3 (KH) As zerlegt. Beim 
Zusatz von concentrirter Schwefelsaure scheidet sich rothes 
Arsenjodiir ab, nicht so durch verdunnte Saure. 
H, X S S .  
14) Bestimmung der Thonerde und der Oxyde des Eisens 
neben einander. 
Um die ungenaue Trennung der Thonerde vom Eisen- 
oxyd durch Kalilauge zu vermeiden, hat We e r e n (Po g g. 
Ann. XCIII , 456) die indirecte Bestimmungsmethode vor- 
geschlagen , welche darauf ,beruht, dass die Flussigkeit, 
die beide Osyde gelost enthalt, in zwei Theile getheilt 
wird, aus deren einem durch Ammoniak beide Oxyde ge- 
fkllt und gewogen werden, wahrend in dem andern Theil 
das Eisenoxyd entweder durch die Titrirung mittelst uber- 
mmgansauren Kalis ( M a r g u e r i t t e ' s  Probe) oder durch 
Kochen mit Kupfer ( F u c h  s'sche Probe) ermittelt wird. 
Enthalt die Substanz neben Thonerde und Eisenoxyd auch 
Eisenoxydul, so theilt man die,Losung in drei Theile und 
ermittelt in einem Thonerde und Eisenoxyd, im zweiten 
nach M a r  g u  e r i t t e' s Verfahren das Eisenoxydul, im 
dritten nach F uc h s  das Eisenoxyd. Bei Anwesenheit von 
sehr geringen Mengen Eisen kann die Auflosung nicht 
getheilt werden und man bestimmt daher mittelst Fuchs '  
Probe das Eisen und fallt, nachdem aus der Flussigkeit 
das Kupfer entfernt und das Eisen mittelst Salpetersaure 
oder chlorsauren Kalis wieder hoher oxydirt ist, Eisenoxyd 
und Thonerde durch Ammoniak. 
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Der Verf. hat die Methode Fuchs 's  durch eine Reihe 
von Versuchen einer Priifung unterworfen, in welcher sich 
ergehen hat, dnss man, um sicher und schnell Bum Ziel 
zu gelangen, nie zu wenig Kupferblech anmenden clarf. 
Die-Menge des letztern ist genugend, wenn sic das 20- bis 
25-fache von der des Eisens betragt; nach b u m  halb- 
stundigem Kochen ist die Reduction gewohnlich beendet. 
Wenn in einer zu priifenden Substanz neben Eisenoxyd 
und Thonerde auch Alkalien, alkalische Erden und etwas 
Mangan vorhanden sind, SO muss man Eisenosyd und 
Thonerde erst durch Ammoniak fjllen und dann deren 
indirecte Bestimmung in salzsaurer Losung gesondert 
vornehmen. 
15) Sel tae  schwedische i).lneraliea. 
Obwohl der Elfdahls-District in Wermland, der haupt- 
sachlich aus r6tnlichem und granitartigem Gneiss besteht, 
wenig Merkwurdiges darbietet, so findet sich doch in ihm 
der Horrsjiiberg, welcher nach J. I g e l  s t ro m (Oefversiyt of 
ilkadem. FOThandl. 1854. No. 3, p. 66) nicht ohne geognosti- 
sches und mineralogisches Interesse ist. 
Der Berg liegt ungefahr 11/, Meile westlich vom 
Klarelf und '/* Meile nordlich vom See Brevisten, erstreckt 
sich von S. S. 0. nach N. N. W. und besteht ungefahr zur 
Halfte aus Hypersthenfels und eur Halfte aus himmel- 
blauem Quarzfels, der am nordlichen und sudlichen Ende 
in weissen, hie und da blauen Glimmerschiefer ubergeht. 
Im Hypersthenfels treten grossere Massen und Glnge 
einer Bergart auf, die aus gruner Hornblende, einer weissen 
Feldspatharf schwarzem Glimmer und braunrothem Granat 
besteht. Der Quarzfels ist mehr oder weniger dickschiefrig, 
bisweilen ganz und gar massig und bildet mehre kleine 
yon einander getrennte Hugel, in scharfer Begrenzung von 
Hypersthenfelsmassen umgeben, namentlich iistlich und 
westlich von den himmelblauen Hiigeln. Die blaue Farbe 
riihrt von eingemengtem blattrigen Kyanit her, welcher 
gleichzeitig mit weissem Glimmer die schiefrige Structur 
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verursacht. Oft scheidet sich, besonders da wo Rutil in 
grossern Drusen vorkommt, der Kyattit rein aus und be- 
stand alsdann in 1clo Th. aus: 
40,02 
1 1  58,46 
ge 2,04 
mit dem spec. Gew. 3,48. 
Rutil findet sich im Horrsjoberg sehr verbreitet, theils 
fein eingesprengt, theils in erbsengrossen Kornern, theils 
in Drusen von einigen Zoll Durchmesser. Er ist hraun- 
roth, giebt ein gelbes PuIver und enthiilt ausser Titansaure 
nur etwas Eisen und Mangan. 
Ehen so verbreitet und oft mit Rutil innig gemengt 
findet sich ein dem Indigolith (blauem Turmalin ?) Shnliches 
krystallinisches Mineral, auf welchem in den Drusen 31s 
Unterlage die Korner des Rutils aufsitzen. Dasselbe kommt 
in einigen der himmelblauen Quarzklippen so reichlich 
theils in Kornern, theils in Drusen und Adern vor, dass 
jene Klippen schon indigoblau marmorirt erscheinen. Am 
schonsten blau erscheint eine Varietat des Minerals, die 
sich auf reinem weissen Quarz in zolldicken und 2 Zoll 
langen sechsseitigen E'rismen ausgeschieden hat, sie ist 
aber schon in der Umwrndlung zu einer weissen Masse 
begriffen. Als wesentlichen Bestandtheil enthiilt das Mi- 
neral Phosphors5ure (Sollte cs vielleicht eine Pseudo- 
morphose von Vivianit nach Quarz scin? D. Red.) 
Haufig findet sich ferner im Quarzfels des Horrsjobergs 
Titaneiseu, meistens in kleinen Kornern , selten in Drusen. 
Es glich an Farbe dem Magneteisenstein, wurde aber von 
starken Rfagneten kaum angezogen. Die Analyse ergab 
in 100 Theilen: 
s"e 842.4 
15,76 *i 
In einem 1 Fuss breiten Gang, der den weissen hie 
und dcr himmelblauen, in Banke geschichteten Quanfels 
durchsetzt, finden sich neben Kyanit, Quarz, silbenveissem 
Glimmer, auch nebst ein wenig Eisenglanz und dem indig- 
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blanen Mineral Pyrophyllit noch ausserdem blassrothe halb- 
durchscheinende .. Krystalle eines anscheinend w i ( e ? b  .Ilnmals, 
welches H, S, P, A1 und R enthalt, und spater quantitativ 
analysirt werden wird. 
Selten findet man in dcm Quarzfels Schxefelkies (doch 
giebt sich seine Anwesenheit durch dessen rothbraune 
Zersetzungsprodukte auf dem Quara zu erkennen) und 
Almandin ; letiiteren dann aber in grosscii Rhonibendo- 
dekaedern. 
Beim NHsberg, ostlich von H a l g h ,  erstrcckt sich eiii 
langer Huge1 von dunkelgrunem glimrnerreichen Gneiss, 
der schmutzig weissgriine Korner von Olivin und -4dern 
von Kupferkies, Schwefelkies, Flussspath, Kalkspath, Quarz 
und Tungspath (Schwerstein, wolframsaurer Kalk) enthilt. 
... . . . ... 
16). Clilorqiiecksilber-C~aiiquecksilber. 
Wenn man die Losung, aus welcher durch Einleiten 
von Chlorgas in Cyanquecksilber Chlorcyangas im Dunkeln 
dargestellt ist, so lange erhitzt, als noch Chlorcyan sich 
entmickelt, dann sie eindampft und die erhalteneii Krys- 
talle wiederholt umkrystallisirt, so erhalt man nach b’e e r e  n 
(I? o gg. Ann. XCIII, 461) quadratische Prismen, die luftbe- 
standig, leicht in Wasser loslich sind und aus HgCl + HgCy 
bestehen. 
Bei der Analyse dieser Verbindung machte dcr Verf 
die Erfahrung , dass die Angabe P o  g g i a1 e’s (Compt. r e d .  
XXIII, p. 762), wonach aus der wassrigen, mit Salpetersaure 
versetzten Liisung der Verbindung durch Silberlosung nur 
Chlorsilber gefallt werde, unrichtig sei und dass auch die 
Trennungsmethode des Cyans vom Chlor, welche R o s e  
(Handb. d. analyt. Chemie. Bd. 11, 827) empfiehlt, wngenaue 
Resultate giebt. Der Verf ermittelte daher den Queck- 
silbergehalt durch Zersetzung mittelst Schwefelwasserstoff 
als Schwefelquecksilber und den Cyangehalt durch Ver- 
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brennnng mit Kupferoxyd und Bestimmung der Kohlen- 
siiure und erhielt in 100 Theilen: 
Berechnet nach 
-HgCI+HgCy. 
Hg 76,47 77,17 - 76,48 
- 9,65 9,98 
- - 13,54 CY 
- 
c1 - 
17) Die sogenannte Robiniasdure ist dsparagih. 
H l a  s i w e t z (Sitzungsber. d. Wiener Akademie) hat 
gefunden, dass die yon R e i n s c h  (Jahrb. f. prakt. Pharm. 
XI, 423) als eigenthumlich beschriebene Saure, welche sich 
an Ammoniak gebunden in der Wurzel der gemeinen Acacie 
(Robinia pseudoacacia) finden sollte, Asparagin ist. 
Das Asparagin scheint in der Familie der Leguminosen 
sehr gewohnlich vorzukommen, da man es bereits in Erbsen, 
Bohnen, Wicken, Sussholz u. S. w. gefunden hat. Hlas i -  
w e t  z empfiehlt die Wurzel der Rohinia als ein vorziiglich 
geeignetes Material fur die Gewinnung des Asparagins. 
Durch blosses Abkochen, Eindampfen und hochstens zwei- 
maliges Umkrystallisiren erhalt man das Asparagin rein. 
Etwa 30 Pfund frische Wurzeln lieferten dem Verf. uber 
5 Loth reine Substanz. 
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